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él un santuario de doradas esculturas, celé-
uranse para salisfacer sus apelilos, banquetes
que I'pcuerd:lll las ol'gias de LLlculo; I)I'íllci·
pes de la banc'l edifican !>alacios de rccl'eo y
magnificas parques cllya sUfltuosidatl eclipsa
las maravillas del mundo :'Intiguo; bailarinas
célebres por su hermo"ura o sus favores, y
artistas de la escena reciben o\'aCi'lllp.S y re·
compensas 110 concedidas á los héroes df' la
patria, y cuyo lujo babilónico anuncia muy
cercanas las m[ls torpes aposlasiil::i.
No recordarnos quién ha dicho que SI)I1 co-
mo los j¡)v~nes atolondrados los pueblos: más
se pen-iel'len Cllllnto tienen mils que gaslar.
Cil<lI'ernos ulla prueba en 3POYO de este prin-
cipio luminoso, La despoblación dc los campos
ocasionada pUl' el deseo de enl'iqucc('rse, con
ser muy funesta para la recundida'l de la lie·
rra, lo es mas tod:l\'ia para la solidez de las
cre~IICláS.
El hombre que debe ntender al cultivo del
campo que proporciona pan a sus hijos, y á
la corlst'nación del padre anciano de quien
aprendió las labores de la tiel'ra. hallase :Jlis-
lado en fuerza eJe una violencia santa de la
naturaleza, en el gran partido de lo.:; <llIC ado·
rall. El! cambio los que se :llf'jan c3nt<lneJo del
lecho palernal que anles sólo se abandon::abn
con I:Js I:lgr'imas en los ojlJ.'i, y se alejan eon
la esperanza de UII IllCl'O muchas veces insig-
nifir.alltf', sacrifican casi siempre, duranle In
mitnd de su existencia, el enC3nto inefable del
hogar (lile les vió nacer, de la cuna en que
su madre le mecía en 0l1'0 liempo que ya 110
vuelve.
,.. Mienlras permanecieron en el campo, sus
sentidos lodos les hablaban de Dios, porque
-COO"IO ha dicho Victor' 1-lu)2:o-la n:lturnleza
es un templo en CU)'O fronlispicio se lee el
Ilolilbl'e de su AUlor bajo las btivcd3:> cstre-
liadas del firmamelllO azul. y el homlH'e sc
sien Le dominado allí, como al pie de snCI'o ta-
bernáculo.
El amor al dinero ha inlroducido otra ver·
güenza cu nuestras coslumbres, y llUn POtlri3·
mas al'ladir en nUf'stl'as insliluciones, Esa
vergül'nza es la pasión dcl juego. lIombres
bay para quienes una batalla no es otr'(I cosa
que la más lucrati\'3 oppracjon de boba, los
cuales le\'antan el edificio de su esperanza
ciment3do Cll la::; rUlll3S humeallles de un ca-
taclisml) nacional.
Hay mils loeJavia ... pero nos falla espacio
para cscribirlo nqui.
No negaremos, no, la inl1uencia del pr'ogl'e-
so en los órdenes todos dc la vida.
bY cómo, si hasta el rayo fulminalllc Clll-
blema tic los furorcs olimpicos, es hoy dócil
mensajero del hombre y tl'asmite sus ól'dcnes
de un confin iI olro cOllnu pOI' los ~lmbilOs
del mundo conocido.
p(!' lo tantll-)' lerminarno~ ya-13 conclu-
sión de lodo lo dicho no ha eJe -sel' I'n m:lIlPra
al~ulla un 3natema ~in fUlldamcnto contl'a
todos los progresos económicos de nucsll'u
---
Insf'reión de anuncios, comunicados, redamos á
gacetillas, en primera, tercera y cuarta plana, y
precios con\"eociooales.
~quelas de defunción en primera J euarta plana
aprecios reducidos.
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lelectuales especulaciones, p:lra ulilizar su
resultante en provecho de positivos calculas;
y como la verdadera luz del mundo no es la
que brilla del hogar de una locolflutora ó de
un horno de fundición, resu!la de aqui que
llega un mamen lo en que los pueblos indus-
triales imaginan avanzar porque se muev~n,
siendo así que su movimicnto, mas bien que
oe avance, es un movimiento regresivo,
los genios emprendedores Que en el siglo
pasado, convertidos en antorchas del pensa-
mienlo, diri7ipron su mirada hacia los cielos,
prefieren profundizar, en el crepúsculo del
presente, las entralias de la tierra, y colocan·
do al globo en el 3lambiquf' de sus laborato-
rius-!ii así cabe decil'lo-b:ljo la presión de
la manu dp.1 hombre ha velliJo deslilan/lo los
placeres todos que ocultaba en su seno miste-
rioso; la impaciencia por el goc~ supremo
creó el arte de enrique~erse, merced :1 ese
conjunto d~ esfuerzos y lIescubrimienlOs (Iue
convierte en bellísima realidad las ilusiones
del espiritu a\'erlturero que distingue almo·
derno industrialismo.
Alraves3mos un periodlJ bi:>tórico en que
todo se matf'rializa. La litcratura, por ejem-
plo, qut! debiera ser una elevación de la con-
ciencia pública hacia las fuentes dc lo bello,
hasp. convertido unas veces en mina de oro
y otras en fermento del sp.lISualismo mas gro-
sero. La pintura y la escultura, que debit'ran
ser reflf'jo vivo de 1,) belleza, lanzada por la
iflspiración sobre los contornos de 13 maleria,
no son otra cosa que una exhibición descara-
da del desnudo con el exclusivo propósito de
fijar la mente de los aficionados cuyo sagr3do
fuego ha "f'uido il refuA'iarse en el obscuro
l'incóu de los sentid03. ¡,Y nuestra poesía1 iA
qué se reduce nuestra poesía~ No cabe desco-
nocer que el siglo presente en sus comienzos
alboreó ofrecil'udo 3 la lira de nuestros vates
condiciones apetecibles para ser, andando el
tiempo, un bardo inspirndísimo, ya que su
cuna se meció entre ruinas, y al abrir illa luz
delllía las miradas de su inteligencia, sólo
pudo distinJ?uir dramas horribles, escenas de
desolación. Pero ¡ay! que ::apenas habían en-
tonado su primer canto lo:> poetas, cuandll
el silbo de las m:iquinas. estridente hizo que
hUYf'ran las musas para evitar el ruido qUt!
dcsgarr:ibales el alma, y convertidas en lúbri-
cas vacafltes, volvieron, han vuelto mas tarde
a entonar su raro concierto en medio del uni-
sono ~eneral. La arquitectura, así mismo, de
nuestros días es tlll plagio inteligentl\ una
resurrección apropiada de las bellas creacio-
nes medioevales. Injustos seríamos al negarle
sus rasgos hrillantes, su rigor estélico; mas
esta exuberancia de vegelación en el follaje
ha impedido su desarrollo y crecimiento, des-
cendlPndo por la pendiente especulativa hasta
el m~rc,lIIlilismo.
f.uando mptalizado el corazón humano con·
\'ierte eu Olimpo deslumbrante lo que es valle
de obscuridad ). de dolor, el mundo es para
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Asi como en la naturaleza existen dos subs·
\ancias genéricas, tlue SOIl el espíritu y la ma-
teria, en los movimientos del pensamiento
existen dos direccioncs: las ciencias espirilOa-
les que estudian los fenómenos de la idea, y
las ciencias naturales que expluran los fenó-
menos de la matcria, Esas dos esferas cientifi-
cas oscil3n comu los platillos de una balanza
('uyo equilibrio no es ('onstanle en todos los
casos. En el momento mismo en que adquie-
ren marcado predominill los estudios (¡sicos,
descienden proporcionalmente lo!' lilf'r:lrios,
filosóficos y morales. El amor al oro ha des·
truido el equilibrio de las facultades huma-
nas, sustrayendo las fuerzas al influjo de in-
EL sERoa GúJom DEL GHSTlLLO
LA CUESTIÚN DEL DINERO
A manos de un miserable asesioo,el domin-
go úhimo murió en los balios de Salita Ague·
da, el Excmo. Sr. D. AlIlonio CcinOY3S del
Castillo, I}residenle del Consejo de millislros
e i1uslre jefe del partido p.onser\'ador, figura
prestigiosísima en España y tillO de los Iloble~
ad;¡lides de nuestra IlJciooalidad, principal-
mente desde la restauración,
D, Antonio Canovas del Castillo, una de las
más allas (j~uras de la patria, !Jase llevado al
morir, el secreto de la política cOlIservadol'a,
Sus condiciolles preeminelltes y SllS alLas do-
tes de eSladisla, flue fl fuer de adversarios
I~ales le reconocemos gustosos, le hicieron
reconcentrar en su cerebro lo!' mas arduos
problemas, de que il nadie hizo partícipe mas
que eu el periodo de f'jt'cución y para que
ésta SP, realizase.
De 3tlui la gravedad de la siluación creada
por el plomo de un fanático, de un miserable,
acaso de un loco.
Pudo equivocarse; eslUvo sin duda expucs-
to á el'ror~s; sin embargo, no cabe dudar que
amó á Espai13 y para nosotros ese título le
vale cu:¡nto sentimiento ha pi avocado en la
nación la noticia de su perdida,
Sus mi::;mos enemigos reconocían en el se-
ñor Canovas condiciones de hombre de go-
bierno: clara inleligencia, voluntad ent~rgiea,
elocuencia, probidad, talento. De todo esto
sólo queda ya un recuerdo que se confunde
con la sombría silueta del matador para quien
no puede existir justificación posible ni en
los arrebatos propios de ulla pasión de secta,
Desde el atent'ldo contra el ~eneral Prim
no se habian registrado parecidas circunstan-
cias en Espaila: todo se ennegrece y tórnuse
el horizllllte (',ada día más sombrío.









¡l.o hará'.. , Suponemos que no, ya que sabemos que
donde hay patron, no manda el marmero.
Sigue Si Pirirtto Aragone.:
"Terminado e! aforo y practicada la Iiquidl\Qión
correspondiente ¿lÍ. quién se entnga el importe d.
las especies de con!umos existentes? Al nuno
arrenda.tario. ,Qué pito toca. entonoes,lll hllcienda
municipal? Ninguno."
Pero como al nuevo arrendatario no se le ka ntÚ'e·
gado oi un solo céntimo, ni ,t le entf't.gará, aino eil
en ell;8so de quo:o, al expir.r su contrato, no pueda.
llevar u efecto coo todo deshaogo y sin peligro de
nuevo aloro, la :ntrodución eu la ciudad Je cuantos
articulaR de consumo le convenga; de aqní los temo·
res del vecindario, que sou los nuestros, de que, 00
pagando los arrendatarios salientes. y teniendo que
reiutegrarse el cir. Palli, sea la hacienda municipal
la que, con la disminUCión de los ingrE'sos por (:ou-
cepto de consumos eu el ejerciciu de 1899·19<X>, veo.
ga á pagar el importe de 108 derechos devefl~dos
por los géneloi:l existt"ntes en el acto de verificallle
el aforo Ya vé el an6nimo quien toca el pila y qUltlO
el tnol6n.
Continúa el abogado de El Pirineo A.,.agonéJl:
LA. MONTAbA Y su suscriptor afirmaban rotunda-
mente en la primera. carta y sus comentario., que
el importe de los derecbos de aforo de las especies
existentes en establecimientos públicos en 1.. de
Julio último y qua 8!lceodía á 10.000 pesetas, 10
pagaría con crece~ un tercero, el de la berida, ósea
el pueblo, puesto que al arrendatari", antiguo se 10
regllolaba, uo sabemos quién; y al nuevo se le obse-
quia cou mayor suma y unolS cigarro", habanos
por... tampoco 6abtmos q#itrtlt kact ese o!J,equio."
~No sabe quién hace el obsequio? he aquí un pun-
to eo el que cl)incidlmo~,y que importa averiguar.
¿Cree, por ventura. el tan nom'lrado abogado que,
dadas las estipulaciones consiguadas t>o el referido
documento privado y la posición en el AyuJ.tamien·
to de las persoua!.l que lo autorizan coa su firma,
&ería aventurado pt'nsar en que el pueblo ó la pabla·
CiÓll toda era la que plgaba los tahacosY
Oído á la caja: habla elon6nimo de marra,,:
"Es :.&n gra.ve lo que aquí se dice respecto á loa
propósitos que abrigan los concejales interesados,
según LA. MONTA.ÑA., en el arreglo en cuestión, que
voy á pasar por alto todo 10 que de cerca ni de le-
jo~ afecta á la honra de esOll iodividuos, puesta en
tela de juicio por el suscriptor tantas veoes oitado;
porque tal vez fuese hasta el punto de deoirles que
había llegado l. hora de que se vindicasen enérgi-
camente y 86 defendiesen de las imputaciones cri·
minosas qne eu las cartas de LA .MO~TA.~l"A. se les
han hecbo , pero no me exousaré de decir y probar
que el error t"ste es conseouencia de los atores erro.
res, ó sea de no conocer las disposiciones que rigen
la cobranza del impnesto de consumos. n
A mal abogado han confiado su defeosa los con~
fecciouadores de la célebre fórmula, ya que, al no
encontrar medio p:1ra salir del laberinto en qu~ con
sus sofismas se ha metido, dE'ja á sus clientes en-
cargados de su propia tJefeusa. Pero hombre, enton-
ces ¡,para qué lo qUieren á usted'! ¡Ah! Ahora reec;r-
damos que había confesado en su primer alegato, el
que no le importaba saber aquello que pretendía de-
fender, y en este caso h!'e;:e bien; por lo menos. los
IDtere!iadoa tendrán notiCias proplas, qut> ignora el
defe/.sor, y por cierto que Iion las más elemeotalea
y las creadoras de la polémica que tan á ciegas si.
gue ma!lteuien<fo el diredor de la parte contraria,
TermlOaremos hOJ paro..hando al dtr~n6or de Ei'
Pirlnto .Af'agonú, Ó más propiam~te hablando, al
de las 10.000 y pico de pesetas, y le diremos: Nos-
otros, en su lugar, en vez de poner en prensa fru.
tos HU80íl de una imaginación soñadora, buscando y
reVol\'lendo concpptos incongruentes con el asunto
de 1~ di:'cutii~n! y trabajandO por defender lo inde-
fendible, escribIendo largas cartas faltas de lógica,
eo las que se revela la ignorancia que del ne~ocio
que trala posee su autor, en lmstitución, repetimos,
á tantas cuartillas, hubiéramos redactado un suelto
(que merecería el aplauso de todos nueii1tros conve·
I.:IOOS), concebido en eitos Ó parecidos términos:
..DebIdamente autorizado, puedo afirmar que, de-
seando algunos de los firmantes del contrato cele·
brado para desistir del aforo, que no diaminuyao
en el Ayuntamiento de Jaca los ingl'C808 por con ..
cepto de conliumos en el ejercicio de 1899 )900,
hanse comprom.,tido á tomar parte en la Bubssta
que entooces se verifique, ofreciendo, como primera
postura , la ea:ttidad que al p:esente produce su
arriendo y depositado como garantía del compro-
miso, uua respetable cantidad en el BaúCO de Espa·
ila, cuya 8uma engrosará el tesoro municipal, en el
caso de que por coalquier COIlcepto DO fuere cum·
pUdo dicbo compromíao.:t
LA MONTA !lA
Sf'!Jrtnda ,oluci6n. ~i el ")·uota.niento tomara t
por NU cuenta la recaudación d.'llmpuet-to de cou- '
sumos en Jaral ¡,cree el dtfensor dt. lo indef~ndiblt.
que podría conseguir el tipo de la actual adJUdica·
ción' E~ locura el pensarlo, pues ciertamente qne
nó, ya que, Fin ignorar la verdad que entraña E'l ada.-
gio vulgar cCOSa8 del común, cosas de r:engú~~,
nos encontraríamos entonces ca;:} que 81 el :DumCI-
pio, en defecto de licitadores, Fe quedara con el con·
snmo, dl'tlpues de In tercera subasta, el tipo rebaja·
do en cada una de éllas, resultarilt inLOensamente
meno\" que el que hey se obtiene, perdiendo~e olgu-
nos miles dE'.pesetas en la adjlldicacióo, además de
la:' que pudiera suponer la eventualidad del uego·
>;io, que creemos no serían ,POC8s, va que tll ejemplo
Iv tellemos en otras poblaCiones de muy escrupulo-
sa administración.
EII el caso apuntado en esta segunda solución.
¡,quién pagarlo. l<is sumas de baja en la renta de
conscmosf El putblo qu~, teuiendo algunos, uo po
COS, miles dtl pesetas de menos eu la recaudacióu,
habia uo obstante de cumplir con todos sus \:ompro-
misos y gastos, enteramente i~nal que si hubieran
ingresadO en los fondos municipales.
¿Qué dice ll. todo tato el dt.ftn,or de El Pirinto'
,Ve cúmo es muy ligero e:l su pluma, ftl decir "lile
negaba la rnay(¡r, la menor )-1a cOMecut.ncia' ,Se
convence de que escribe con más (orma que fondo'
,Hállal>c persuadido de ql1t'! dt.$conOCe el asunto que
lleva entre mano¡;' ¡.\migo! Una L'osa es predietsry
otra dar trigo.
Queda ya cumplidamente contestada la primer:.
é inBustaucial alegación del an6nimo tU8C"ptor de
E Pirineo, y cou permiEo de las furii18 , vamos :i
bacer lo propIo con la segunda.
Omitimos contestar á los largos párrafos que en
otro exordio nos dedica eltremdundo fi8cal de El Pi-
rlllt.o, E'n un ceotenar de Iíoea~, hechas sin duda al·
gunu para llenar unas cuartillas lltás, ya que dlji.
100S al principio de e~te articulo quegtntraliza que
eil un primor; y como eu dichos aparrados SP. alt'ja
del asunto en lite; prescindimos de lo pU60nal, pues
101Z ro Jt.Ot DOR son muy fatigosos, no sio hacer
COl1star que nup.stras aseveraciOflp.s aparecen siem pre
ajustadas á la verdad, cin dc.;figuración 1nlt.rtsada
de oingunaespecie, raZÓn por la que nos tienen, pero
completílOimamente Fiu cUldadr¡, la.. irril>Qria6 acu-
saciones del abogado de El Pirillt.o, al parecer des-
conocedor dela filosofla del dE'recho penal y del aro
ticulado del propio Cócl1go,
Copiamos de El Pirineo:
II Declaro así mismo que DO conozco loa tiérminoll
del arnglo ó convenio, que 8e da como becho entre
los arrendatarios, ni 1u per:lona9 que han interve-
nido, oí rli se realizó Ó dejó de realizarse el aforo."
,Cabe discutir con uno que se expresa en los an-
t!!riores término", :5i el an611imo entiende el signi-
ficado de las palabras, tanto en los comunicados
como en el articulo anterior, ,no lo ha dicho bien
dalo LA MONTA",A.' La inteligencia má:> obtusa, no
podrá decir lo propio. y eso que ciertameute no se
encp.rgaria de la defensión del famoso aforo. Pero,
en fio, sig-dmlJs:
II Aquí no bay ningún tercero, nio ningún cnarto
que deba intervenír en el asunto, como dije en mi
carta anterior y repito ahora, como no leaD los
arrendatarios, porque ellos aolos ;000 los inWlresa~
dos. Las demás persooa:s q ne asisten al acto del
aforo lo bacen como garantía y para testimoniar
de la exaotitud de las operaOlones, evitándo&e d.
ese modo cuestiones entre los arrendatarios ó ad·
ministradores."
Pero, en qué quedamos: ,cónoce 6 no el abogado
de El Pirinto, el arl'f'.glo Ó convenio en cuestión?
Electivamente; ningúo tercero ni ningún cuuto
dt'Jm inftrveni,' en el asunto, y en este punto esta·
mas conf'Jrmes d~ toda conformidad con el deftnsor
an6nimo: esto DO obstante, uos vamos á permitir
hacerle una preguol a. :5i solos los arrendatarios en-
trante y saliente 80n los interesadoK ¿qué pito loca n
en el asunto 108 concejales tirmanteR del convenio'l
A nadie extrañaria que al pie del arreglo figurasen
las firmas de los dos concejales que perteueciltn a la
sociedad arrendataria salientE', (:omo tampoco cau-
saría sorpresa el que a aquellas firmas fuera unida
la del Alcalde presidente, á quien dicha sociedad
parp.ce ¿ervir como de guardia Imperial, y cuyos in-
tereses {que quizá sean tambien 108 suyos} viene de·
fendiendo con visible solicitud; pero ni el vecindario
ni nosotros nos e.:plicamos el por qué se ha mezcla·
do en ese embarullado asunto :í otros conCE'Jalt"~,
que ui lo han comido oi bebido, ni en su \,ida luter·
\'lDierOD en el negocio de loa consumOl:i. Bueno será
que el abogado pida informe iÍ sus defendidos y acla-
re este oscuro e:ztremo, que es muy importante.
DEFENSA DE MALA CAUSA
II




(Parle l.', eSCE'na l.· de LOJ
BurgrlJr:e!,de Vietor Auge. )
CutDla la historia fore:Jse e,.;paiiola que, á princi-
pios de aiglo, exi¡,tía en Madrid UD abogado notable
que lo mismo, y con igual fogosidad y erud;ción,
delendía aote los tribunales las candas buenas como
las maja!. Avisado el rey Fernando VII df\ semejau-
te portento, mandó que comparecie:i'e ante su pre-
sencia el letrado en cuestióu, y UDa vez que lo efec·
tuó, ::;. ~. le ¡ntel'rog6 en la siguiente forma:
- ,Cómo haces para defender en laR tnbunales
españoles COD gran lucimiento, ignalmente los
awotos buenos que los malosY
-Seiior-respondió elleo;rado-muy fácilmentc.
Si el negocio es bUE'DO, concreto; y si malo, ge1lt·
ralizo.
Lo mismo le sucede al defensor de El Pirinto
Aragonés. Como quiera que elu.8uoto que dirige ('s
tau excesivamente malo, generaliza en talE':l térmi·
DOS qUE', francamente, E'n sus el;critos, no parece
sino que tiene miedo de1r al bulto, y camina sin ill-
terrupci6n por hls ramas, haciendo equilibrios y
piruetaN, ,Iando rodeos y \'ueltas, sio at:-everse f¡
fijar definitivamente en lo concreto del negocio.
Pero DO anticipemos las co",as¡ '.l' antes de ('.onteg·
tllr á su segundo alegato, demostremos lo ofrecLlo
en uuestro número anterior,
Dijimo~ en LA. MOSTA.ÑA. que expondríamos iÍ la
con~ldcración del an6nimo abogado para ou ilustra·
ción en el hecho de autos, los efectos q,ue el docu-
mento privado referido en el artículo ptlmero, había
de producir el día que los Sres. Palá y Compañía
termiuen su actual contrato de arrendamiento d.,
consumos (30 de Junio de 1899), y la relación que
el mismo pueda guardnr desde el mentado día con
los interesE's dela ciudad; y como lo ofrecido cs deu-
da, y se nos indigesta la mi,qa, pasamo!! á hacerlo,
con mucho gusto.
Dos soluciones pO'>itivas aparecen únicamente al
problema del arrendamiento de consulDl)S fn Jaca,
el día que expire el contrato hoy en vigor: L· Que
una nupva empresa ¡:;e encargue del arriendo; y
2,· Que el propio municipio lo recaude por su clleuta.
Primt.ra 6oluci6n, Los que quieran tomar parte
CIl la subasta para el arriendo de los consumos dI?
esta ciudad desde el dia 1 ° de Julio d~ 1899, se en·
contrarán l.0 Con unos concejales que, en prorratll.
re<ipondclI. si el aforo se t'fectúa entooces. de 10 366
pefoCtas 81 céntimos, cifra que deben rciutE'grar al
::ir. rabí segúu p"cto expr~o del documento refE'ri-
do; 2.° COD la logica deductiva J racional de que,
ya que eo el plieg'o de condicioneB uo pueda prohi-
birse el aforo (st.gún 6e guer-la), desde el momento
cn el que <:louevo adjudicatario 10 solicitare, los
nombrados r.oncejll.les (parte interesada eu que no se
efectúe), Ilabran de procurar, en hooor á sus intere-
ses pl'ivlldos comrromelidosl el que la operal:iótl sea
lo mas sU¡>f'rficia posible. y aun élla llena de obs
táculos, coo objeto de 8b.lvar Ir,s 10,366 vesetas 81
céntimos, que en otra forma tienen 'lue soltar desu
bolsil:o particular; y a.o Pfll~CIPAL. Que desde el
momento en el que ¡:e Ita hecho tan público el con·
vcnio en cu~tiJn, el que pretenda ser postor en la
subab1a partirá de las ba;le¡; apuntadas, y E'n el actll
de la adjudicación reducirá, por ltl menos, la puja ó
manda en em!: 10 000 )' pico de pesetas, porque sao
brá que, aunque sea rematante, los concejales m, se
ran tuu buenos que las sufraguen motu prorio, y Hí
aspiraran á su retntcgro, eu perjuidf) de nuevo
arrl'odador, toda vez que :11 Sr. Palá hay que dér·
liCias, següu obligación formal
Desde elllia, pues. en el que larenta de consumos
sufra mál:i de diez mil pt.selas de bofa, .::l.iR1L usted,
anolll-YttO compañero, ¡,qll1·é1¡ pagará? ~ocillamente
~l plltOlot que tendrá esos ingrt>80s de menos en el
erario mUlllcipal, y I>ill compensació:: para las ateo-
ciones que hay que cubrir, que por lo menos serán
las miswas que hoy en día.
épOC'I. ~illn IIn~l ad\'l.'rIf'lIcia Ilil'i~id:l (1 l::l;: al 1
n":1., inm()rl,J1l~s I'arr rf'C(ll"(.!"rlrs qlle la cue.c
lifin del dmero -:¡elle eu pos <.le los principios
y que el desal'l'ulJo 'Hlol'mal de csle faclol' in-
disp('nsable e~ un ob:i1flculo ¡Jara el dcsem'ol-

























Si tanta razóu tiene el alxJgado suscriptor de El
Pirineo, si en el contrato 1&0 ha pasado nada, si el
pueblo rebosará de felicidad entonces, ¿por qué 110
fe hace?
Al treir será el reir.
•••
REVISTA POUTICA
Madrid 1~ de Agosto de 1897.
Después del nefando crimen que ha privado de
la exitltancia. al ilustre Sr. Cánova! del Cutillo,
asetllDato que todo espaliol lamenta grandemente
y con sinceridad, le. cuestión politi.Ja aparece hoy
Indefinida, ya que hasta el momento es imposibll:'
de toJo punt.O predecir sn resaltado, pues 10il poli-
"coS J. tod08 matices, hll.nse encerrado en nn re-
lativo silencio, ínterin la Reina, una vez pasa.do el
novenario de la muerte del sefior Presidente, co·
mience sus consultall a los perl:lonajes de cOollt.um·
bre en talelj casos.
La. ten~i6n de ánimos v la. actitud del",s COllser·
vadores obollerva.da en la reuni6n celebrada ayer en
el Circulo del partido, con objeto de honrar hlo ma-
moria del Sr. (;ánovu, deja adivinar, oomo prlmar
indicio, la diepandad de cnt.erios que en el seno del
partido se observa, nne. vez mnerto el insigne jefe
que pereonalizabll. las aspiraciones de todo!!'.
El :::ir. :::iilvela, prof~ndament.e afectado PQr el
vil asellioato de D. ADonio <Janovas del Castillo,
ha ordcn&do sUilpender la propaganda que hace al-
gún tiempo veni& haciendo de lIU¡; ideales, y depo-
1llendo allLe la desgraoia rencillas y pasione3 añe·
jasl ee dispone para. marchar á Málaga en el mo-
mento en que haya testimoniado el pesar que el
aSBsin.to del Sr. Oánovas le ha producido.
Bn elllilvtllismo no se lucha por el poder, al me-
1I0S asi /Je dÍlsprellde de 101l actos da su jefe.
El Sr. SaglLllta, rellervlLdo también, ha vertido las
ljiguieute~ expresiones, que indudablemente pintan
á maravilla la. situación actual.
Desgraciada mente-ha dicho el ilustra jefe del
panido liberal-no hay en el actual gabinete per-
olIonalidad con aUtoridad basta.nte para recoger los
poderea preaidenoiales; pero oonvendría buscar el
medio d. prolongar esta situación política el tiem-
po sufioiente para que no se creyera que el gobier-
%10 caía al impulso de UD oriminal.
Ea preoieo dar tiempo á ~. M. la Reina para qDe
se reponga del efecto que indul1ablemente le ha
causado el hecho brutal, ., piense con calme. ouál
ea la mejor oOnvenienoia para la patria.
Habla.ndo de una sitnación intermedia, ha mani-
festado el Sr. Saga.sta queno Cree en la convenien-
cia de una .itne.ción da ase carácter, ni presidida
por el general Martínez Campos ni por nadie, com,)
no fuera en el caso de alteración de orden público,
para reprimirla con energia, y que, como monár-
quico leal, 86 hall. incondi;:ional 11.1 servicio de la
patria y su Reina, aun cuañdo no ambiciona el
poder.
El intransigente Romero Robledo, soñando con
su jefAtura en el partido conservador, cree acerca
de la eituación producida por la muerte del :.odor
Cánova.s, despn8s de reconocer que las clrcunstan-
ciasllon muy difíciles, qne la únioa &olnción posi-
ble es 1& formación de un ministerio conservador,
bAjo la prellidencia del general Azcárraga.
Lo que más llama la atenoión es ~e afán qne
muestrAn los conservadores por manlienerll6 en el
poder, viendo que las cirounstanoias de la patria
no pueden ser más difíciles, que han perdido el al·
m. del partido, y, hoy más que nunca sin la auto-
ridad absoluta del Sr. CánoTas, 1.. cohesion del par-
tido es muy dificil de mantener ó qui,:á imposible.
Qua algo 8e está elaborando en secret.o nadie lo
duda, que el general Martínez Campos es quien
lleva la direcci6n principalisima de esos trabajos,
es oreenoia general y que de pr08perar los mismos
reoibiríamos una gran aorpresa, es cnelitión que se
lIusurra y que \"11. tomando cuerpo por momentoll.
Todo, no obstante, de cuanto se diga lo juzgo
prematuro y no hago mención de ello, hasta que Ile
descorra el velo del mistBrio algo más que hasta
hoy y puedan deoirslllas COS&S oon verdadero cono-
oimiento de o&usa.
Lo que 6st& fuera de duda es que si antes de la
muerte del Sr. CánoV&s entendian el Sr. Sagasta y
los prohombres del partido que el bien de la patria
exigía la caída del Gobierpo y de la situación para
&olucionarla desde el poder el partido fusionista,
hoy que falta al Gabinet.e y al partido conservador
el .aft.or Cánovas, cabeza de ese Gobierno y de ese
partido, no hay razón ninguna para que siga en el
poder, antell al contrario, Ja lógica y el buen senti-
do politico aconsejan la vuelta al poder del fusio-
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ni,uno. Pero como la anormalidad eg el estado ge-
neral de Espafta en 8St.OS t.lempO::4, nada tendría de
extraño que élla siguiera, y por ende que al6n nas
halláramos con algo exccpcional.~X.
NUESTRA CARTERA
Animado resultó el concierto-baile que en la
noohe del 7 de 109 corrient.es so verificó en los sa-
lones del casino "Gabinete d• .Recreon I y no era
de extrall.ar, pues uua vez leído el programa podia
&3egurarse el 8xit.o d. las parte:l .que tI? CO~.lillJnian,
y 881;0 bizo llevar extraordmBrI& &UlmaCl0n que
llenó los salones eu que se .erific6. Muchas fami·
lias de socios y ca::li t.oda la colonia vera.niega aeu-
dieron y tuvieron ocasiones Je aplaudir á los eje-
cut.antes, que int.erpretaron como maestros los nú'
meros que formaban el programa. .
Raciban nuenro! aplausos las bellas señontas
María Ripa, María Luisa Garcia, Raquel. López y
Asunción Lacambra, el Sr. Leante y el Joven Ge·
naro Carrascolllloj y al profesor D. Ant,(mio López
uuest.ra más entutsiu:.a e1Jnorabueoa, rogándole
organice otros, ya que tal es el deseo que signifi.
caron muchos de los asisaentes á tau brilJante
fiesta.
El día 7 de los corrientes falleció en 8U C&Sa de
Villanúa, D. Pedro ElIt.eban Jim..laez, ..migo d.e
nU6stra predilect.a consideración y mny dlll~lDgUI­
do correligionano que, en defensa de l?s ld~alell
liberales, prestó su prestigiosa cooperaCIón lnem-
pre que de manifest.aciones políticas se trató:
Orlado de envidiabll:'s cualidades, fué en VIda el
Sr. Jlménez modelo de aorisolada honradllz; y co·
mo aotivo nomerciantl:l, su nombre era garanti&
muy llobrada en cuantas operaciones me~~antil~&
praoticó, razón por la que lIliempre apareclO consI-
derado con el apreoio general de cuantos con el
mismo trat.aroD, 00 YII. sólo mercantil, sino amisto·
lla.mente.
Su muerte nos ha. impresionaJo, pues éramos sin-
ceNS amigos y le queríamos de verdad.
Nos asociamos al duelo de su atribulada familia,
á. la que envíamos la expresión de nuestro sincero
pelar hermanando en lo posible, el sentimiento
que I~ muerte de tan buen amigo nos ha producid.o.
Habiendo terminado la primera tanda de los
ejercicios espintuales que el ctero de esta diócesis
viene practicando en el Seminario Conciliar de Ja·
ca, el miér.Joles último comenzó el segundo t.orno,
al que asiste tamooin gran número de señores
sacerdotes de elite Obispado.
Por el tipo de 5.446 pesetu, ha sido adjudicada
á. D. Ramón Fuste la ~uba8t& para la conservación
Je la carret.era dll Jaca á .:Sangüesa.
LII.S fiestas últimame!l.te celebradas en Huesca,
han puesto unllo vez más d" manifiesto el 6l1taJo
nada próspero dlll pais, ya que 111. conourrencia á.
las mismas fué en gran p"rte inferior á la de otros
afios. La oornda de toros resultó regular y h~ fiesta
velocipédica eu el nuevo y hermoso vllloJromo de
la Alameda, satisfizo cumplidamente &los especta-
dores, que en ella pndieron apreciar el buen gust.o
que en Huesca ha imlJerado siempre qne del sport
velocipédico se trata.
En la tarde del miércoles descargó sobre esta
cindad una r.ormenta que arrojó gran cantidad de
agua, favoreciendo grandemente á la huerta y
campo, al que dió abundante sazón.
Una chispa cay6 en una de l..s dinamos que la
sociedad GlMolino barinero y luz eléctrica de Jaca»
tiene en la central, dest.rozando por completo la
máquin& y ocasionando perjuioios de alguna oon-
sideraoión.
Eocuántrase en Tiermas, enfermo de alguna gra-
vedad, el ilustrado médico D. Manuel Diaz, herma·
no de nuestro queridísimo amigo D. Farmín.
Mucho nos alegaremos sab.r pronto la. mejoría
del Sr. Diaz, por la que haoemos siaceros votos.
Ha sido jubilado, con residencia en el colegio dll
Esouelis PiloS de esta ciudad el Rvde. P. José G6-
mez, Rector de Peralta de la Sltol, maest,ro y amigo
nuestro muy apreciado, que durante muchos aaos
oonsagróse, cún sumo interés, á la. enseftanza en
Jaca, en donde cuenta con gran numero dc discí-
pulos que le queremos de verdad.
Con motivo de celebra.r el día 10 su fiesta ono-
mástica, la noche del lunas fuá .bsequiado por la
banda municipal oon una ascogida serenata, el
muy competente registrador de la Propiedad de
BStll part.ido, nnestro entrall.able amigo D. Lorenzo
Pueyo.
AgradeceIlloa sinceramente las felioitaciones que
hemo:! ncibido, con motivo de la actitud de L.
MONTAÑA frente á la cuestión del aforo en las espe-
cies de conllumOj y apr~oi&mos moy mncho la!
frues laudatoriu que helJlos oido, á las que siem-
pre, en la medida de nue!tru fuerzas, procurare4
mos correollponder.
'-,
El miércoles último, una tronada desencadenada
en abundante piedra, asoló la huerta y viliedo de
los térmioos de Riglos, Marillo de Gállego y otros
pueblos, d6ltValleciondo en peqaell.o iOlltan1ie la liS-
peranza de los labradores, muy contentos con la
pertJpectiva del campo.
Una pobre mujer que, conduciendo un vehículo,
transitaba por la carretera cprca. de Concilio, tuvo
la dllsgracia de que se uastara de los relámpagos
la caballería que lo ¡arrastraba, y que volcara co-
giendo debajo á la oonductora y matánJola inllta.n-
taneamentej hecho este del que conoce el Jnzgado
de instrucción de Jaca .
Todavia no lIe ha fijado el día en el que, cum4
pli.ndo con los deseos de S. M. la Reina Regente,
se celebrarán en esta Catedral solemnes honru fú-
nebres por el alma del malogrado Sr. Presidente
del Consejo de Ministros, D. Antonio Cánovas del
Castillo, vilmente Il.sesinado en el balneario de
Santa Agueda.
HemOIl tenido al gusto de saludar li. nuestro buen
amigo dou Félix Berge9, aoreditado comerciante
de Zaragoza y concejal de aquel ayuntamiento, que
piensa permanecer una temporadlL en esta ciudad.
El día 22 del corriente mes se celebrarán elec-
cionas munioipalu en el pueblo de Lanuza, con ob-
jeto de nombrar los concejales nllcesarios para el
oomplemento de su Ayuntamiento.
El día 11 de Diciembre último falleció en la Ha·
bana, víctimll del vómito. el soldaJo José Burro y
Pérez, natural de Ansó. Deecanse en paz.
La Gaceta de Madrid ha publioado un decreto
coccediendo un crédito de 10.400 peaetas para pro-
s~guir los estudios del pantano de La Peft....
He sido ascendido á primer teniente el qne 10
era segundo de carabineros de la comandancia de
Huesc3, D. Cándido Rnbio y Arruga.
Habiendo quetla.do desiert.as las segundas subas-
tas celebrad..a para la adjudIcación de 1011 produc-
tos atacados por el faeKo el all.o pasado en los mon-
tes de Biescas y Gavin, se ha senalado el día 16 de
Agosto p..ra las terceras, á. ouyo efecto se han he·
cho los oportunos alluncios, asignándose 108 nl1eVOIl
tipos de retasa para el acto.
?or el juzgado instrnctor de la zona de recluta4
miento de Huesca, lIe llama, cita y emplaza al sol-
dado Joa'luín Casajúil Villacampa, nataral de ~ra.
gÜ811 del Puerto, inclnido en el sorteo supletoriO .,
pertenecIente al reemplazo de 1894, para. .que en
el término de 30 dfaslle persone en lu O.fi.clDU de
dicha zona.
Enouéntrase vacant.e la plaza de secret.ario del
Ayuntamiento de Senegüé y Sorripas, _dotada co.n
el beber anual de 2b5 pesetas. Se admiten sollol-
tudes, dur&ute ocho dias, en la alcaldía del menta·
do distrito.
NUllvamente llamamos la ateución de nuestro
Ayuntamiento sobre el at uso creoiente de algunos
regantes, que lantan las aguas sobrantes de sus
campos ti 108 oaminos públic~s, conv.irtiéndolos en
intr..nsitables. ¿No podria eVlt.arse dICho abuso, ya.
que de aeguir tolerándose, resulta que una vez es·
tropeado un camino por los partioulare!l, el pueblo,
por medio de vecinal, tiene que arreglarlo?
ANUNCIO
Por ausentarsa de esta población su duel'io, se
vende un cabaBo de oficial del ejército. Tiene cua-
tro afios, siete ouartas de alzada, pelo oastano os-
curo y as propio para silla y tiro.




Imprenta de lIuDno Ab:ld.
SECCION RELIGIOSA
VENTA EXTRAJUDICIAL
El día. 16 d.l presente mes, á las once de la ma.
ñana, se ven,terán en suba.sta pública, por voluntad
Je su dueliol dos oaS68 y una tejería sitas en esta
ciudad de Jaca, calle diOl Oso, núm. 6 y duplicado.
El acto tendrá. lugar en la notaria de D José
María Herrero, en la que están de manifiesto los tí·
tulOR de prodiedad y pliego de condiciones.
CABALLO EN VENTA
Se halla uno de 7 aftos de edad, siete cnartal y
media de alzada, propio para lo que se qniera dedi.
caro De ~u precio y condiciones enterará su dnefto
el médico de Javierrelatre.
SE ARRIENDA desde San Miguel próximo en
la calle de Eobegaray la tienda que ocupa la relo-
jería de D. Clemente Baras. En l. misma cua in.
formarán.
CALLE AI.T ... DEL SEl\HNAiUO, NÚM. 2.
HORNO DE PAN COCER
Hay una en punto céntrico de esta ciudad,
que se dariÍ por precio arreglado.
Se inrormara en esta imprenta.
CASA EN VENTA
~ BLAS GRACIA ~
SE ARRIENDA una habitación eD segun.
do piso, calle Mayor, 4L-lorormarán en el
principal de la misma.
DF.
Se vende pan de 1." clase, tle direrentes
rormas y peso, :i4'70 la arroba}' :i 5115 la
ranega.
Se sin'e :i '.Iomicilio.
POR TRASLADO de residencia .e TendeD al·
gunoll muebles, entre ol1os una lujo.. siJIena mo'
derna, en la ealle Mayor, 43, 2.0 izqnierdL Hotu















se acaba de recibir
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Precios obtenidos en la presente semana.
Lirido.-Trigo de monle clase superior, 46,50 pesel.as
cahiz. IdeO! id. Id corriente·U, id Id.
Barcelona. -Trigo candeal, 47,50 pesetas cahiz. Cebada,
de 19121 id. id.
Pomplollo,-Trigo, 2:J reales roho (38 pestlas cahh::). Ce-
Lada, 3 pe~eLa5 robo A\'ena, 2,7:S id. id.
ZaragoJo.-Trjgo nutvo, c:llalfln, monte,. de 41 ~ 4!! pe-
setJ.s el calliz. Hemhrilla, de 40 fl 40,ISO id. Id. Hnerla, de
as fl :m id, id. Cebada, nueva, de ltl fl t8 peselas los f87
lilros,
Jaca - Trigo, á 4,00 peselas fanega coo peso de t8 ki-
los. Geba:da, ~'6:s id. id. Avena, 2 id. id.
MERCADO DE CEREALES
Que f'S ciega dice, yque su espos3 ~ muda;
lf'r1 illle J{'1Je ser su desconsuelo:
¡" hay en la sociedad almas de hielo
q·ue 011 se duel! n de su pena agud~!
Yo si que. al sostenerle enlre. 001.5 brazos,
casi me hIZO llorar como un chIqUIllo
ton sus frases de amor y sus abrazos.
a1a:s ¿qué es eslo que siento en el bobillo!
La cadena parLida on dos pedazos .






















Mujerf's, que ól C3S;¡r tan r~cilmcnte
d,'is cloido, sin mir:!r el (1300 ~
qur os puede resullar de un hombre extra no,
¿cómo podl'is ca~;¡r por accidente'!
SI \'ursll<J lILJerLad elernamenW
(In do~ letras de un si Clcrra el engaño,
¿por que ,-on lanto cjem.plo )' .desengafto,
~u mal ninguna en el ajeno sll~nle'!
Bien sé I]ue dicen que es morlal disgusto
casar por amoro~as fanta~ias,
)' Ilur el concicrlo ~~ má~ ~guro '5 ju~to.
J)i!!an lo II1Ie qui:>icren SlIS porfias:
I/ur la mllj!'r qur C3s.:l con Sil gusto,
por lo menos le tiene alguno~ dias.
Lop¡; DE rEGA.
HAZ B1 E N ...
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Trngo burn rorazón, no cabe duda;
he alzildo ~ Ull inrcliz del duro suelo,
)' SlI llanto flljugull con mi pañudo,
dando:) ~us malp.s c¡¡r¡liosa a~ud3.
Se hallan de venla en esta ciudad en los est.. blecimienlos de D. Manuel Casajús, don
Manuel l.kté5, D. Ju,ln Oominguez, O. ~Iariano Echeto, Sres. Ara y Estallo, O. Candido
Lacort \' )), Juan Garcia.
•
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
LlQUIDACION
POR CESACION DE COMERCIO
Para dCSIl3l' ha l' el local, sc liqllula!l ladas
la;; eXi'ilcIJ('ia;; dc lPjidos y olros arliculos ('on
i'l'l'["}tle~ I'rlHlj'li el! SUi pl'ccios en el
~ -
CQ.ml;rQ.iQ. al; [tt'. M4!J l!lJ o"A\VJII!lJA
Bellido, 4, (III'les Clllvería). JACA
•
